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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей 
государственного регулирования финансового рынка на современном этапе в 
России. Современная государственная политика, направленная на 
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регулирование финансового сектора в России, характеризуется в некоторой 
степени неопределённостью, поскольку отсутствуют чёткие разграничения задач 
и полномочий, а также должный мониторинг данной сферы соответствующими 
органами, поскольку остаётся большое количество неразрешённых вопросов и 
проблем.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, государство, государственное 
регулирование, финансовый рынок. 
 
На современном этапе государство использует финансовые ресурсы в целях 
осуществления собственных функций и задач, а также для достижения 
поставленных целей. Финансовый рынок в настоящее время постоянно 
развивается и модернизируется, представляя собой совокупность национальных 
и международных рынков. Регулирование финансового рынка является одной из 
наиболее приоритетных задач государства. Грамотный контроль данного 
сектора обеспечивает успешное развитие и функционирование экономики 
страны. Существует две модели государственного регулирования финансового 
рынка:  
- активное участие государства во всех сферах финансового рынка, а 
небольшую часть данного сектора отдать под контроль профессиональным 
участникам рынка – саморегулируемым организациям; 
- активное участие саморегулируемых организаций в деятельности 
финансового рынка и незначительный контроль со стороны государства. 
В нашей стране регулирование финансового рынка осуществляется 
государством. Анализируя предыдущий опыт, полученный в период мирового 
финансового кризиса, Центральный Банк России уделяет повышенное внимание 
финансовому рынку. Государство оказывает влияние на финансовый рынок с 
помощью финансовых регуляторов, основная цель которых решать задачи 
касательно обеспечения стабильности рынка и ограничения рискованных 
позиций его участниками. Таким образом, выделяют три основных направления 
финансового регулирования: 
- надзор, основная цель которого не допустить излишне рискованных 
операций со стороны финансовых организаций; 
- регулирование бизнес-поведения, направленного на защиту интересов 
потребителей финансовых услуг и инвесторов; 
- обеспечение финансовой стабильности, направленное на создание 
механизмов управления системными рисками и предотвращение 
распространения кризисных явлений с одного сектора финансового рынка на 
другой. 
Мировая практика свидетельствует, что развитие финансового рынка 
невозможно без государственного регулирования. Практическая реализация 
государственных мер по контролю финансового рынка заключается в 




− регламентация хозяйственной жизни посредством свода правил, 
определяющего права и обязанности, меру взаимной ответственности субъектов, 
в том числе в части запретов, нацеленных на недопущение ущерба участникам 
рынка; 
− формирование организационно-экономических структур, 
обеспечивающих строгий контроль за соблюдением норм регламентации 
хозяйственного поведения субъектов рынка и обслуживающих хозяйственные 
отношения;  
− выработка социально-экономической политики, определение и 
результативное применение механизмов ее реализации. 
Если рассматривать государственное воздействие на финансовый рынок, то 
государство может использовать прямые (административные) и косвенные 
(экономические) методы. Прямое (административное) государственное 
регулирование осуществляется посредством лицензирования профессиональной 
деятельности на рынке, установления обязательных требований, предъявляемых 
к участникам финансового рынка, обеспечения гласности и равной 
информированности участников рынка, поддержания правопорядка. Прямое 
регулирование представляет собой систему норм и правил, контроль за 
соблюдением которых, обеспечивают государственные органы. Таким образом, 
прямое регулирование существует в виде системы правовых норм и 
государственных органов, которые обеспечивают их исполнение. Косвенное 
регулирование основано на проведении определённой политики: налоговой, 
денежной, в области формирования и использования средств государственного 
бюджета, в сфере управления государственной собственностью и т.д. 
Вышеуказанные аспекты тесно связаны между собой, поскольку в основе 
разработки законодательных актов или административных мер воздействия 
всегда находятся экономические закономерности, на которые государство 
стремится повлиять тем или иным способом. И, наоборот, при использовании 
финансово-кредитных рычагов регулирования государство оказывает 
воздействие, закрепленное в правовых нормах. 
Поскольку на современном этапе происходит рост объёмов операций на 
финансовом рынке, появилась объективная потребность в развитии 
саморегулируемых организаций в целях оптимизации и увеличения 
эффективности деятельности рынка финансов. Необходимо дальнейшее 
продвижение необходимых мер, направленных на укрепление роли 
профессионального сообщества в контроле над рынком ценных бумаг и 
уменьшением инвестиционных рисков. Эти действия должны обеспечить 
создание страховых фондов, обеспечивающих дополнительную защиту 
инвесторов. 
Государственное регулирование финансового рынка включает в себя 
несколько важных направлений: 
- законодательная деятельность, основа которой заключается в 




- проведение лицензирования и контроля деятельности профессиональных 
участников, а также финансовых посредников финансового рынка; 
- контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 
- защита законных интересов и прав инвесторов, эмитентов и кредиторов. 
Однако нестабильная экономическая ситуация в нашей стране, которая 
возникла из-за политических конфликтов, внешнеэкономической конъюнктуры, 
воздействия мирового экономического кризиса – все вышеуказанные аспекты 
оказали негативное воздействие на развитие финансового рынка. В работах 
российских исследователей по данному экономическому разделу акцентируется 
внимание на рисках интеграции финансового рынка – преобладание 
краткосрочной инвестиционной направленности в финансовом секторе. Данный 
аспект можно объяснить следующими причинами: во-первых, отсутствием 
государственной программы выхода финансового сектора из длительного 
экономического кризиса и частой сменой приоритетов в денежно-кредитной 
политике. Во-вторых, отсутствием практического опыта в формировании 
инвестиционной политике именно в финансовой сфере с использованием 
зарубежного инструментария и передовых подходов инвестиционного 
менеджмента. 
Современная государственная политика, направленная на регулирование 
финансового сектора в России, характеризуется в некоторой степени 
неопределённостью, поскольку отсутствуют чёткие разграничения задач и 
полномочий, а также должный мониторинг данной сферы соответствующими 
органами, поскольку остаётся большое количество неразрешённых вопросов и 
проблем.  
Финансовый рынок очень важный и сложный механизм, включающий в 
себя несколько направлений, необходимых для равномерного развития и 
оптимального функционирования современной российской экономической 
системы. 
На современном этапе государство использует финансовые ресурсы в целях 
осуществления собственных функций и задач, а также для достижения 
поставленных целей [2]. Финансовый рынок в настоящее время постоянно 
развивается и модернизируется, представляя собой совокупность национальных 
и международных рынков. Однако нестабильная экономическая ситуация в 
нашей стране, которая возникла из-за политических конфликтов, 
внешнеэкономической конъюнктуры, воздействия мирового экономического 
кризиса – все вышеуказанные аспекты оказали негативное воздействие на 
развитие финансового рынка. В работах российских исследователей по данному 
экономическому разделу акцентируется внимание на рисках интеграции 
финансового рынка – преобладание краткосрочной инвестиционной 
направленности в финансовом секторе. Данный аспект можно объяснить 
следующими причинами: во-первых, отсутствием государственной программы 
выхода финансового сектора из длительного экономического кризиса и частой 




практического опыта в формировании инвестиционной политике именно в 
финансовой сфере с использованием зарубежного инструментария и передовых 
подходов инвестиционного менеджмента. 
Для преодоления негативных тенденций, которые присутствуют на 
российском финансовом рынке, препятствующих развитию данного сектора, 
возможно, необходимо обратить внимание на теоретические аспекты оценки 
инвестиционного процесса, которые будут оказывать стимулирующее 
воздействие на финансовый сектор. Например, многие эксперты акцентируют 
особое внимание на несовершенстве российского законодательства, которое не 
способно гарантировать безопасное инвестирование денежных ресурсов в 
различные сектора экономики (по причине бюрократических барьеров и 
высокого уровня коррупции). Ориентируясь на данные причины, а также из-за 
неуверенности возможности возврата инвестиций, иностранные инвесторы 
отказываются от существенных вложений в экономику нашей страны. 
Финансовый рынок России обладает значительным потенциалом, 
возможности которого ещё не исчерпаны, а на современном этапе экономика 
нашей страны сильно нуждается в предоставлении финансовых услуг более 
высокого уровня. Несмотря на сравнительно большой уровень инфляции, многие 
эксперты высоко оценивают финансовые возможности экономики России. 
В процессе изучения основных проблем финансового рынка были 
проанализированы основные направления, способные помочь в развитии данной 
сферы. Необходимо обратить внимание на такие аспекты как повышение 
ёмкости и прозрачности российского финансового рынка, развитие и повышение 
эффективности рыночной инфраструктуры, обеспечение взаимодействия 
сегментов финансового рынка для наиболее эффективного функционирования 
рынка в целом, разработка эффективной стратегии для размещения средств в 
финансовых институтах России, формирование в России самостоятельного 
финансового центра, создание привлекательной системы налогообложения для 
участников финансового рынка, совершенствование финансового 
регулирования, формирование и продвижение положительного имиджа 
российского финансового рынка в глазах отечественных и зарубежных 
инвесторов. 
Стратегические цели развития финансового рынка остаются неизменными. 
Первая – это повышение уровня и качества жизни людей за счёт грамотного 
использования финансовых инструментов. Вторая – содействие экономическому 
росту за счёт предоставления конкурентного доступа субъектам российской 
экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам 
страхования рисков. Третья – создание условий для роста собственно 
финансовой индустрии. Разработанные мероприятия для достижения этих целей 
сгруппированы в четыре основных направления. Для того чтобы оценивать 
прогресс в продвижении к целям, для каждого направления определён набор 
индикаторов. Среди важнейших мероприятий по развитию финансового рынка 




защиту прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение 
финансовой грамотности, развитие сегмента длинных денег, развитие 
корпоративных отношений, противодействие недобросовестным практикам на 
финрынке, а также развитие всех секторов финрынка – сектора ценных бумаг и 
деривативов, страхового, коллективных инвестиций и платёжных систем [3]. 
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Аннотация: В статье на основе АВС-анализа проведена сравнительная 
оценка уровня развития научно-образовательных кластеров укрупненных 
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Необходимость перехода к инновационной парадигме развития очевидна и 
актуальна для всех уровней функционирования экономической системы: 
национального, регионального, уровня предприятий и организаций. Это 
обстоятельство в исследовательском и управленческом аспектах ставит задачу 
анализа факторов, влияющих на уровень инновационного развития. Состояние 
научно-образовательной среды является одним из таких факторов. Данное 
исследование посвящено оценке влияния уровня развитости научно-
образовательных кластеров укрупненных регионов (федеральных округов) на 
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